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Year-by-Year Records vs. Opponents 
 
PACWEST 
 
WEST DIVISION 
 
Humboldt State 
 
Year W-L Games 
1996 1-0 3-1 
1998 1-1 1-3, 3-2 
1999 1-1 2-3, 3-0 
Tot. 3-2 12-9 
 
Northwest Nazarene 
 
Year W-L Games 
1991 1-0 2-0 
1993 0-1 0-2 
1994 2-0 2-0, 2-1 
1997 0-2 0-3, 0-3 
Tot. 3-3  6-9 
 
St. Mart in's 
 
Year W-L Games 
1988 2-1 2-0, 2-0, 0-3 
1989 2-0 3-0, 3-0 
1990 2-0 3-1, 3-1 
1991 2-0 3-0, 3-1 
1992 2-0 3-1, 3-0 
1993 3-0 2-0, 3-0, 3-0 
1994 1-1 3-1, 2-3 
1995 4-0 3-0, 2-0, 3-0, 3-
0 
1996 3-0 3-0, 3-0, 3-1 
1997 1-1 3-2, 1-3 
1998 0-2 1-3, 0-3 
1999 2-0 3-0, 3-0 
Tot. 24-5 72-23 
 
Seatt le 
 
Year W-L Games 
1982 3-0 3-0, 3-0, 2-0 
1983 4-0 3-0, 2-0, 3-0, 2-
1 
1984 3-0 2-0, 3-1, 3-0 
1985 3-0 3-0, 2-1, 3-0 
1999 2-0 3-0, 3-0 
Tot.  15-0 40-3 
 
Seatt le Pacif ic 
 
Year W-L Games 
1986 4-2 3-0, 0-2, 2-1, 2-
0,3-1,1-3 
1987 0-2 1-3, 1-3 
1989 4-2 2-0, 3-0, 2-0,2-
0,2-0,3-2 
1990 5-1 1-2, 3-1, 2-0, 2-
0,2-0,3-2 
1991 0-1 0-3 
1992 0-2 2-3, 0-3 
1993 2-1 1-3, 3-2, 3-2 
1994 0-2 1-3, 0-3 
1995 1-2 0-3, 3-1, 1-3 
1996 1-1 3-1, 0-3 
1997 2-0 3-1, 3-2 
1998 0-2 2-3, 0-3 
1999 0-2 0-3, 1-3 
Tot. 19-20 62-70 
 
Western Washington 
 
Year W-L Games 
1980 0-2 1-2, 1-2 
1981 1-1 3-1, 0-3 
1982 3-0 3-2, 3-0, 2-0 
1983 1-4 1-3, 1-2, 1-3, 2-
0, 0-2 
1984 1-1 2-3, 3-1 
1985 1-4 0-3, 0-2, 2-3, 0-
2, 2-0 
1986 2-2 0-2, 3-2, 2-3, 2-
1 
1987 2-2 2-0, 3-2, 0-2, 1-
3 
1988 1-4 3-0, 1-3, 0-2, 1-
2, 0-2 
1989 4-0 3-0, 2-1, 3-2, 2-
1  
1990 2-4  1-3, 2-0, 2-0,2-
3,1-2,0-2 
1991 3-2  3-0, 3-0, 0-2, 0-
3, 3-1 
1992 3-1  3-2, 2-0, 1-3, 3-
0 
1993 0-2  1-3, 2-3 
1994 2-0  3-0, 3-0 
1995 2-0  3-2, 3-2 
1996 0-3  0-3, 1-3, 0-3 
1997 1-1 3-2, 1-3 
1998 0-2  0-3, 1-3 
1999 1-1 3-1, 0-3 
Tot. 30-36  105-117 
 
Western Oregon 
 
Year W-L Games 
1985 0-3 0-2, 0-2, 1-2 
1988 0-1 1-2 
1989 1-0 2-1 
1990 0-1 0-2 
1991 2-1 1-3, 2-0, 3-1 
1992 0-2 1-3, 1-2 
1993 0-1 0-3 
1994 0-2 0-2, 0-2 
1995 0-2 2-3, 1-3 
1996 0-2 0-3, 0-2 
1998 0-2 0-3, 0-3 
1999 0-2 0-3, 1-3 
Tot. 3-19 16-47 
 
PACIFIC DIVISION 
 
Alaska Anchorage 
 
Year W-L Games 
1980 0-1 1-2 
1981 0-4 1-3, 1-3, 0-3, 2-
3 
1982 0-2 1-3, 2-3 
1999 0-1 1-3 
Tot. 0-8 7-23 
  
Alaska Fairbanks 
 
Year W-L Games 
1980 0-1  1-2 
1981 2-2 2-3, 3-0, 0-3, 3-
1 
1982 2-0 3-1, 3-2 
1990 1-0 3-1 
1999 0-1 2-3 
Tot. 5-4 18-16  
 
BYU - Hawai i  
 
Year W-L Games 
1984 0-1 0-2 
1994 0-1 0-3 
1998 0-1 0-3 
Tot. 0-3 0-8 
 
Chaminade 
 
Year W-L Games 
1994 0-1 1-3 
1998 0-1 1-3 
Tot. 0-2 2-6 
 
Hawai i  Pacif ic 
 
Year W-L Games 
1987 0-1 0-2  
1994 0-1 0-3  
1996 0-1 2-3 
1997 1-0 3-0 
1998 0-1 0-3  
Tot. 1-4 5-11 
  
Hawai i  Hi lo 
 
Year W-L Games 
  
1998 0-1 1-3 
Tot. 0-1 1-3 
 
MSU - Bi l l ings 
 
Year W-L Games 
1990 1-0 2-0 
1996 1-0 3-0 
1999 1-0 3-1 
Tot. 3-0 8-1 
 
Western New Mexico 
 
Year W-L Games 
1996 1-0  3-1 
1999 0-2 2-3, 0-3 
Tot. 1-2 5-7 
 
OTHERS 
 
Air Force 
 
Year W-L Games 
1990 1-0 2-1 
Tot. 1-0 2-1 
 
Alaska Pacif ic 
 
Year W-L Games 
1986 3-0 3-1, 3-2, 2-1 
1987 0-1 1-3 
1988 0-2 0-3, 0-3 
1989 2-0 3-0, 3-0 
Tot. 5-3 15-13 
 
Albertson 
 
Year W-L Games 
1985 1-0 2-0 
1994 1-0 2-0 
1995 2-0 2-0, 2-0 
1997 0-1 0-3 
Tot. 4-1 8-3 
 
Azusa Pacif ic 
 
Year W-L Games 
1994 1-0 2-0 
1995 0-1 1-2 
Tot. 1-1 3-2 
 
 
 
Biola 
 
Year W-L Games 
1984 0-1 0-2 
Tot. 0-1 0-2 
 
Boise State 
 
Year W-L Games 
1980 0-1 1-2 
Tot. 0-1 1-2 
 
Br it ish Columbia 
 
Year W-L Games 
1982 0-1 1-2 
1983 0-1 1-2 
1987 0-1 0-2 
1988 0-1 1-2 
1989 0-3 1-2, 0-2, 0-2 
1990 0-3 0-3, 0-2, 0-2 
1993 1-0 2-0 
Tot. 1-10 6-21 
 
Cal Baptist 
 
Year W-L Games 
1994 0-1 0-3 
Tot. 0-1 1-3 
 
UC Davis 
 
Year W-L Games 
1993 0-1 0-3 
1998 0-1 1-3 
Tot. 0-2 1-6 
 
Cal State Bakersf ie ld 
 
Year W-L Games 
1995 0-1 0-3 
1996 0-1 1-3 
Tot. 0-2 1-6 
 
Cal State Chico 
 
Year W-L Games 
1996 1-0 3-1 
1998 0-1 0-3 
Tot. 1-1 3-4 
 
Cal State Hayward 
 
Year W-L Games 
1997 1-0 3-0 
Tot. 1-0 3-0 
 
Cal State Los Angeles 
 
Year W-L Games 
1990 1-0 2-0 
Tot. 1-0 2-0 
 
Cal State San Bernardino 
 
Year W-L Games 
1996 0-1 2-3 
Tot. 0-1 2-3 
 
Cal State Stanis laus 
 
Year W-L Games 
1998 0-1 1-3 
Tot. 0-1 2-3 
 
Cal Poly Pomona 
 
Year W-L Games 
1990 1-0 2-0 
Tot. 1-0 2-0 
 
 
Carrol l  
 
Year W-L Games 
1982 1-0 2-1 
1987 0-2 0-2, 0-2 
1988 0-1 0-2 
1989 1-0 2-1 
1991 0-1 0-2 
1992 1-0 2-1 
1993 0-1 1-2 
1994 2-1 1-2, 2-0, 2-0 
1995 0-1 0-3 
1997 0-3 0-3, 2-3, 1-3 
Tot. 5-10 11-27 
 
Christ ian Heritage 
 
Year W-L Games 
1997 1-0 3-0 
Tot. 1-0 3-0 
 
Concordia 
 
Year W-L Games 
1986 1-0 3-0 
1995 1-0 2-1 
1996 0-1 1-2 
Tot. 2-1 6-3 
 
Eastern Oregon 
 
Year W-L Games 
1984 0-1 2-3 
1986 1-0 3-2 
1988 1-2 0-3, 0-2, 3-2 
1992 1-0 2-0 
1993 1-0 2-1 
1995 1-0 3-0 
1998 1-0 3-1 
1999 1-0 3-0 
Tot. 7-3 21-14 
 
Eastern Washington 
 
Year W-L Games 
1980 0-2 0-2, 0-2 
1983 0-1 0-2 
Tot. 0-3  0-6 
 
Emporia State 
 
Year W-L Games 
1991 1-0 2-0 
Tot. 1-0 2-0 
 
F lor ida Southern 
 
Year W-L Games 
1995 0-1 2-3 
Tot. 0-1 2-3 
 
Fresno Pacif ic 
 
Year W-L Games 
1995 1-0 2-0 
1997 0-1 0-3 
Tot. 1-1 2-3 
 
Fort Lewis 
 
Year W-L Games 
1994 0-1 1-3 
Tot. 0-1 1-3 
 
Gannon 
 
Year W-L Games 
1996 1-0 3-1 
Tot. 1-0 3-1 
 
George Fox 
 
Year W-L Games 
1987 0-1 1-2 
1991 1-0 2-0 
1993 1-0 3-2 
1995 0-1 1-2 
Tot. 2-2 7-6 
 
Gonzaga 
 
Year W-L Games 
1980 0-1 1-2 
1982 0-3 0-3, 0-3, 0-2 
1983 0-2 0-3, 0-3 
1984 0-2 1-3, 0-3 
1985 0-2 0-2, 0-3 
Tot. 0-10 2-27 
 
Grand Canyon 
 
Year W-L Games 
1999 0-1 0-3 
Tot. 0-1 0-3 
 
Idaho 
 
Year W-L Games 
1980 0-1 0-2 
1987 0-1 1-3 
1990 0-1 2-3 
Tot. 0-3 3-8 
 
IUPUI 
 
Year W-L Games 
1991 0-1 1-2 
Tot. 0-1 1-2 
 
Judson Baptist 
 
Year W-L Games 
1981 0-1 1-2 
Tot. 0-1 1-2 
 
Lewis and Clark 
 
Year W-L Games 
1986 0-1 0-2 
1988 0-1 0-2 
1989 0-1 1-2 
1990 2-0 2-0, 2-0 
1992 2-0 2-0, 3-1 
1994 1-0 2-0 
1996 1-0 2-0 
Tot. 6-3 14-7 
 
Lewis-Clark State 
 
Year W-L Games 
1980 0-2  1-2, 0-2 
1982 2-2  3-0, 1-2, 0-3, 2-
0 
1983 0-2  1-3, 0-3 
1984 0-3  0-3, 0-3, 0-3 
1985 2-1  1-2, 3-0, 3-1 
1986 2-3  2-3, 2-1, 3-2, 1-
2, 1-2 
1987 1-1  3-1, 0-3 
1988 0-5  0-2, 0-3, 1-3, 2-
3, 0-3 
1989 5-2  2-0, 2-0, 2-0, 2-
1,   3-2, 0-3, 0-2 
1990 3-1  2-1, 0-3, 2-0, 3-
1 
1991 3-0  2-0, 3-0, 3-0 
1992 1-2  0-2, 3-0, 0-3 
1993 0-3  0-3, 1-3, 0-3 
1994 0-2  2-3, 1-3 
1995 1-1  0-3, 3-1 
1996 0-2  0-3, 0-3 
1997 0-2  2-3, 0-3 
1998 0-2 0-3, 0-3 
1999 0-1 1-3 
Tot. 20-37 69-109 
 
Linf ie ld 
 
Year W-l        Games 
1987 1-0 2-0 
1988 0-1 1-2 
1990 1-0 2-0 
1991 1-1 1-2, 2-0   
1992 0-1 0-2 
1994 1-0 2-0 
1995 1-0 2-0 
   
1996 2-0 2-0, 2-0 
Tot. 7-3 14-6 
 
Michigan Tech 
 
Year W-L Games 
1993 0-1 0-3 
1998 0-1 1-3 
Tot. 0-2 1-6 
 
Montana Tech 
 
Year W-L Games 
1982 0-1 1-2 
1987 0-1 0-2 
1990 2-0 3-0, 2-0 
1991 1-0 2-0 
1994 1-0 2-1 
1997 1-0 3-1 
Tot. 5-2 13-6 
 
MSU - Northern 
 
Year W-L Games 
1992 1-0 3-1 
1994 1-0 3-1 
Tot. 2-0 6-2 
 
New England 
 
Year W-L Games 
1991 1-0 2-0 
Tot. 1-0 2-0 
 
Northern Colorado 
 
Year W-L Games 
1999 0-1 0-3 
Tot. 0-1 0-3 
  
North Dakota 
 
Year W-L Games 
1999 1-0 3-2 
Tot. 1-0 3-2 
 
Northwest Col lege 
 
Year W-L Games 
1998 2-0 3-1, 3-2 
1999 2-1 3-0, 3-0, 1-3 
Tot. 4-1 13-6 
 
Northwood, Mich. 
 
Year W-L Games 
1991 0-1 1-2 
Tot. 0-1 1-2 
 
Oregon Tech 
 
Year W-L Games 
1999 1-0 3-0 
Tot. 1-0 3-0 
 
Pacif ic 
 
Year W-L Games 
1980 0-1 0-2 
1990 1-0 2-0 
1992 1-0 2-0 
1993 0-1 1-2 
1995 2-0 2-0, 2-0 
Tot. 4-2 9-4 
 
Pacif ic Lutheran 
 
Year W-L Games 
1980 1-0 3-1 
1982 2-0 3-0, 3-2 
1983 2-0 3-0, 2-1 
1984 1-1 3-0, 0-2 
1985 1-0 2-1 
1986 2-0 2-0, 3-1 
1987 0-1 1-3 
1988 0-1 1-2 
1990 1-0 2-0 
1991 3-0 2-1, 3-2, 2-0 
1992 2-0 2-0, 3-1 
1993 3-0 2-1, 3-2, 3-1 
1994 1-0 2-1 
1998 0-2 1-3, 1-3 
Totals 19-5 52-28 
 
Port land 
 
Year W-L Games 
1980 2-0 2-1, 2-0 
1981 0-2 1-3, 2-3 
1982 0-1 0-2 
1983 0-1 0-2 
Tot. 2-4 7-11 
 
Point Loma Nazarene 
 
Year W-L Games 
1996 0-1 0-3 
Tot. 0-1 0-3 
 
Port land State 
 
Year W-L Games 
1980 0-1 0-2 
1990 1-0 3-1 
1991 0-2 2-3, 0-3 
1992 0-1 0-3 
1993 0-1 1-3 
1994 0-1 0-3 
1995 0-1 0-3 
1997 0-1 0-3 
Tot. 1-8 6-24 
 
Puget Sound 
 
Year W-L Games 
1980 0-2 0-2, 0-3 
1983 1-2 2-1, 0-3, 0-2 
1984 1-3 1-2, 2-1, 2-3, 0-
2 
1985 0-3 0-2, 0-2, 1-2 
1986 0-2 0-2, 0-3 
1987 0-3 1-2, 0-2, 0-3 
1989 4-0 2-1, 2-0, 2-0, 2-
1 
1990 1-1 0-2, 2-0 
1991 2-3 1-2, 1-3, 2-0, 2-
3, 3-0 
1992 1-4 0-2, 3-0, 0-3, 0-
3, 1-3 
1993 0-2 0-3, 1-3 
1994 0-5 0-2, 1-3, 1-2, 1-
3, 2-3 
1995 0-3 2-3, 0-3, 0-3 
1996 1-1 3-2, 1-3 
1997 0-1 0-3 
Totals11-35 43-96 
 
Rocky Mountain 
 
Year W-L Games 
1999 1-0 3-1 
Tot. 1-0 3-1 
 
Simon Fraser 
 
Year W-L Games 
1980 0-1 0-2 
1982 0-4 1-3, 0-2, 0-3, 0-
2 
1983 0-2 2-3, 0-2 
1985 0-5 1-2, 0-2, 2-3, 0-
2, 0-2 
1986 2-0 2-0, 3-0 
1987 0-4 0-2, 1-3, 1-3, 1-
3 
1988 0-1 1-2 
1989 1-0 2-0 
1990 1-0 2-1 
1991 2-0 3-2, 3-0 
1992 2-1 3-0, 1-3, 3-0 
1993 2-0 3-1, 3-1 
1994 2-0 3-0, 3-0 
1995 3-0 3-0, 3-1, 3-0 
1996 3-0 3-0, 3-2, 3-2 
1997 1-1 3-1, 2-3 
1998 1-1 0-3, 3-0 
1999 1-1 3-0, 1-3 
Tot. 21-21 74-64 
 
Southern Oregon 
 
Year W-L Games 
1980 0-1 0-1 
1984 0-2 0-2, 1-2 
1987 0-1 0-2 
1991 1-0 2-1 
1994 1-0 3-0 
1995 1-0 2-0 
1996 1-0 2-1 
1999 0-1 0-3 
Tot. 4-5 10-13 
 
Tr in ity Western 
 
Year W-L Games 
1982 1-0 2-1 
Tot. 1-0 2-1 
 
Victor ia 
 
Year W-L Games 
1980 0-1 0-2 
1985 0-2 0-2, 0-2 
1987 0-1 0-2 
1988 0-1 0-2 
1991 1-0 3-0 
1993 1-0 2-0 
1995 1-0 3-0 
Tot. 3-5 8-10 
 
Warner Pacif ic 
 
Year W-L Games 
1983 0-1 0-2 
1987 1-0 2-0 
Tot. 1-1 2-2 
 
Washington 
 
Year W-L Games 
1980 0-1 0-3 
1987 0-1 0-3 
Tot. 0-2 0-6 
 
Washington, Mo. 
 
Year W-L Games 
1996 0-1 1-3 
Tot. 0-1 1-3 
 
Western Baptist 
 
Year W-L Games 
1994 1-0 2-0 
Tot. 1-0 2-0 
 
Western Montana 
 
Year W-L Games 
1988 1-0 2-1 
1989 1-0 2-1 
1992 1-0 2-1 
1997 1-0 3-0 
Tot. 4-0 9-3 
 
Westmont 
 
Year W-L Games 
1997 0-1 1-3 
Tot. 0-1 1-3 
 
Whitworth 
 
Year W-L Games 
1983 0-4 0-2, 0-2, 0-3, 1-
3 
1984 0-3 0-2, 0-3, 0-3 
1985 2-2 0-2, 3-1, 2-1, 1-
3 
1986 0-4 0-3, 0-2, 0-3, 1-
2 
1987 2-0 3-1, 3-0 
1988 0-2 0-3, 0-3 
1989 3-1 2-1, 1-3, 2-1, 3-
1 
1990 4-0 2-1, 3-1, 3-1, 2-
0 
1991 2-0 3-2, 3-1 
1992 3-0 3-1, 3-1, 3-0 
1993 1-1 3-0, 2-3 
1994 2-0 3-0, 3-1 
1999 2-0 3-1, 3-0 
Tot. 21-17 64-61 
 
Whitman 
 
Year W-L Games 
1982 0-1 0-3 
1983 2-0 3-1, 3-0 
1984 0-2 1-3, 1-3 
1985 2-0 3-2, 3-0 
1986 1-1 3-2, 1-3 
1987 1-1 3-0, 1-3 
1988 2-0 3-0, 3-2 
1989 4-0 2-0, 2-0, 3-0, 3-
0 
1990 2-0 3-0, 3-0 
1991 3-0 3-0, 2-0, 3-0 
1992 2-0 3-0, 2-0 
1993 1-0 3-0 
1994 1-0 3-1 
1998 0-1 2-3 
Tot. 21-6 65-26 
 
 Wi l lamette 
 
Year W-L Games 
1980 0-1 0-2 
1983 1-0 2-1 
1990 1-0 2-0 
1991 1-0 2-0 
1992 2-0 2-0, 2-0 
1994 0-1 0-2 
1997 1-0 3-0 
Tot. 6-2 13-5 
 
NON-COLLEGES 
   
Alumni 
 
Year W-L Games 
1980 0-1• 1-3 
Exh. 0-1 1-3 
 
Big Bend 
 
Year W-L Games 
1981 3-0 3-1, 2-0, 3-0 
1988 2-0• 3-1, 3-0 
1989 1-0• 3-0 
Tot. 3-0 8-1 
Exh. 3-0 9-1 
 
Blue Mountain 
 
Year W-L Games 
1983 1-0• 3-0 
Exh. 1-0 3-0 
 
Brasos 
 
Year W-L Games 
1982 0-1• 0-2 
Exh. 0-1 0-2 
 
CWU JVs 
 
Year W-L Games 
1986• 1-0 3-0 
Exh. 1-0 3-0 
 
Chimo 
 
Year W-L Games 
1985 0-1• 0-2 
Exh. 0-1 0-2 
 
Columbia Basin 
 
Year W-L Games 
1980 1-1 0-2, 2-0 
1981 1-0 3-1 
1982 0-1• 1-3 
1988 2-0• 3-2, 3-2 
1989 2-0• 3-1, 3-1 
Tot. 2-1 5-3 
Exh. 4-1 13-9 
 
Edmonds 
 
Year W-L Games 
1980 0-3 0-2, 0-2, 1-2 
1986 1-0• 2-1 
Tot. 0-3 1-6 
Exh. 1-0 2-1 
 
Green River 
 
Year W-L Games 
1983 0-1• 1-3 
Exh. 0-1 1-3 
 
Highl ine 
 
Year W-L Games 
1982 0-1• 1-2 
1983 0-1• 1-2 
Exh. 0-2 2-4 
 
LCSC JVs 
 
Year W-L Games 
1980 1-0 2-0 
Tot. 1-0 2-0 
  
Lower Columbia 
 
Year W-L Games 
1986 0-1• 1-2 
Exh. 0-1 1-2 
 
North Idaho 
 
Year W-L Games 
1980 1-0 2-0 
Tot. 1-0 2-0 
 
Northwest Wyoming CC 
 
Year W-L Games 
1997 1-0• 3-0 
Exh. 1-0 3-0 
 
Seatt le Al l-Stars 
 
Year W-L Games 
1980 0-1 0-2 
Tot. 0-1 0-2 
 
Shorel ine 
 
Year W-L Games 
1981 1-0 2-0 
Tot. 1-0 2-0 
 
Skagit Val ley 
 
Year W-L Games 
1981 2-0 2-0, 2-0 
Tot. 2-0 4-0 
 
Spokane Fal ls 
 
Year W-L Games 
1980 0-1 0-2 
1983 0-1• 1-2 
1984 1-0• 2-0 
1985 1-0• 2-0 
Tot. 0-1 0-2 
Exh. 2-1 5-2 
 
Vancouver, BC 
 
Year W-L Games 
1988 1-0• 2-1 
Exh. 1-0 2-1 
 
Victor ia Alums 
 
Year W-L Games 
1993 0-1• 1-2 
Exh. 0-1 1-2 
 
Yakima Val ley 
 
Year W-L Games 
1981 1-1 1-3, 3-1 
1982 0-2• 2-3, 0-3 
1983 1-1• 3-1, 1-3 
1984 2-0• 3-1, 3-0 
1985 2-0• 3-1, 3-1 
1986 3-0• 2-1, 3-0, 3-0 
1989 2-0• 3-0, 3-2 
Tot. 1-1 4-4 
Exh. 10-3 32-16 
 
WSU JVs 
 
Year W-L Games 
1981 1-0 2-0 
Tot. 1-0 2-0 
 
